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 / ndf 2χ  240.6 / 97
Constant  1.918± 84.34 
Mean      3.841e-09± 4.017e-05 
Sigma     3.023e-09± 1.992e-07 



















 / ndf 2χ  86.56 / 84
Constant   2.16± 101.9 
Mean      2.949e-09± 4.018e-05 
Sigma     2.262e-09± 1.724e-07 



















 / ndf 2χ  85.75 / 82
Constant  2.244± 104.3 
Mean      2.873e-09± 4.018e-05 
Sigma     2.3e-09± 1.684e-07 
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Pulsars solitaires (11) 
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Pulsars avec dP/dt < 0
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Amplitude de l’effet Doppler (en Hz)
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Construction du diagramme temps-fréquence
Transformée de Hough
Sélection des couples de segments (1)
Sélection des triplets de segments (1)
Sélection des couples de segments (2)
Sélection des triplets de segments (2)
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Nombre de divisions d’un axe de l’histogramme de Hough
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